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PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM 
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS 
PENGELOLAAN DANA DESA 







Prof. Dr. H. Memen Kustiawan, SE., M.Si., MH., Ak., CA 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya 
manusia dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di 
Kabupaten Tasikmalaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
dengan instrumen kuesioner. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel 
menggunakan metode proportional random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 41 
unit analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda, uji hipotesis 
menggunakan taraf signifikansi α= 0,05 dengan bantuan program SPSS versi 25. Melalui 
uji hipotesis t dan uji F, hasil penelitian menunjukan bahwa (1) kompetensi sumber daya 
manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (2) sistem 
pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 
desa, (3)  kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal secara 
bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 
desa sebesar 41,3% sementara sisanya sebesar 58,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang 
tidak diamati didalam penelitian ini. 
 
Kata kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, 




THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCY 
AND INTERNAL CONTROL SYSTEMS TO THE ACCOUNTABILITY OF 
VILLAGE FUND MANAGEMENT 







Prof. Dr. H. Memen Kustiawan, SE., M.Si., MH., Ak., CA 
 
This study aims to analyze the effect of human resource competencies and internal 
control systems on the accountability of village fund management in Tasikmalaya Regency. 
The data used in this study are primary data with questionnaire instruments. The method 
used in sample selection using proportional random sampling method with a total sample 
of 41 units of analysis. The analysis technique used is Multiple Linear Regression, 
hypothesis testing uses significance level α = 0.05 with the help of SPSS version 25. 
Through the hypothesis t test and F test, the results of the study show that (1) human 
resource competency has a significant effect on management accountability village funds, 
(2) the internal control system significantly influences the accountability of village fund 
management, (3) the competency of human resources and the internal control system 
together (simultaneously) significantly influences the accountability of village fund 
management by 41,3% while the remaining 58,7% was influenced by other factors not 
observed in this study. 
 
Keywords: Human Resources Competence, Internal Control System, Village  
        Fund Management Accountability
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